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Résumé en
anglais
For the last 20 years, the world economy has evolved at great speed. Every good,
capital asset, knowledge is mobile and induces more competition. Innovate in
commodities is a complex process which requires more cooperation. For innovating
in the Knowledge Economy, firms must create nowadays “win win situations” among
individuals in creating networks. The networks are thus useful nowadays for firms to
imagine new innovative strategies. The building of networks authorizes the
interactions between the agents, the environment and the institutions. Thinking the
interdependences of the agents and institutions are not new for the evolutionary
theory (Veblen, 1925 and Common, 1931) but nowadays, the institutions must be
more flexible than before for helping agents to adapt to the Knowledge Economy. On
the basis of the role of meso networks, we propose to the firms and the countries
exporting industrial goods on the world markets, a new long run specialization and a
new short run competitiveness which will promote a greater efficiency and equity
around the world. Within the innovative networks, we analyze the role of two
different actors: the “economic leader” who has a long run analysis and the “go-
between leader” who knows how to diffuse the “useful information” to the actors in
helping them to innovate in new products, services, or processes.
Résumé en
français
Depuis 20 ans, l’économie mondiale a évolué fortement. Les biens, les capitaux, les
connaissances sont devenues mobiles et induisent une compétition accrue sur la
scène internationale. Dans une économie de la connaissance, l’innovation s’appuie de
plus en plus sur un processus complexe de division cognitive du travail qui nécessite
des relations de coopération accrues. Pour réguler ces contractions, Veblen (1925) et
Common (1931) ont montré dans la théorie évolutionniste le rôle clef que pouvaient
jouer les instituions pour réguler les relations de coopération et de concurrence entre
les agents. Aujourd’hui cependant, il semble que les instituions nationales doivent
être repensées pour qu’elles puissent devenir suffisamment flexible pour que les
agents puissent innover dans une économie de la connaissance mondialisée. Le
papier montre que la construction d’une institution intermédiaire, réglant les
relations entre les agents économiques et les institutions nationales, peut être
construite par un réseau qui autorise le renouvellement des stratégies d’innovation
en les fondant sur la diversité des acteurs et des situations.
La première partie présente les interactions qui se nouent au sein d’un réseau
d’entreprise entre les différents acteurs, l’environnement et les différentes
institutions nationales ou internationales. La seconde partie propose, sur la base
d’une co-construion par les différents acteurs agissant dans les réseaux méso-
économiques, une nouvelle forme de spécialisation à long terme et une nouvelle
forme de compétitivité à court terme capables de générer une plus grande efficacité
économique et une plus grande équité pour tous les acteurs. La dernière partie
propose d’identifier à sein de ses réseaux deux nouveaux types de leaderships pour
conduire efficacement ces nouvelles stratégies de long et de court terme. Le leader
économique aurait la charge de conduire la stratégie d’innovation en créant les
conditions d’une innovation win win pour tous les acteurs. Le leader go-between
jouerait quant à lui un rôle déterminant puisque c’est à lui que reviendrait la tâche
difficile de collecter et diffuser l’information utile à tous les membres de son réseau
pour que l’entreprise puisse accroitre concrètement ses parts de marchés sur les
marchés mondiaux.
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